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IMATGESIMAREDEDÉUS 
'Per comen.;ar, aclarim-ho 
Per comencar, he d 'aclarir els mo ts. 
La Mare de Déu és sa nta Maria de 
Natza ret, la d o na que s'amarava e! co r 
de les fet es del fill , que va acomboia r 
I'esg lés ia naixent, que fou enduta als 
ce ls restant Mare de qualsevo l c ri stia i 
de qual sevo l ho m e que ni la co negui. 
Pe r acostar-s'hi no calen pas imatges. 
Peró I'ho m e, des que pintava bi so ns a 
les cave rn es fin s avui que fa fotog rafies 
i videos, és un ésse r d ' imatges. 
N o es tranyi, d o ncs, que la Mare i e! 
Fi l! hag in o mplert a vessar- ne a ls nos-
tres termenal s. Ara representant m o-
m ents de la vida de I'un o de I'a ltra, ara 
encimbell ats a gló ri a. 
Com que cada temps té els se us vents, 
les imatges de jesús, i po tse r m és les de 
Mari a, m os tren I'espiritualitat de cada 
epoca. 
Peró les pintures de les ca tacumbes, 
els mosa ics bi za ntins o roma ns, els fre s-
cos i rel!eus ro mánics, les f igures góti-
ques, els o li s renaixenti stes i to te s les 
altres qu e vin gueren més tard no só n 
m arededéus. 
T ampoc no só n m ared ed éus e ls qua-
dres de l nos tre presb iteri o els de l cam -
bril amb m o m ent s de la vida de la Be-
naurada. A ningú no se li ac udirá de 
dir-I os -hi un a avemaria. 
Com la de casa , un a m arededéu és la 
im atge que destrava i esco lta avemaries, 
1, més encara que les imatges, qualse-
vo l marededéu ens fa ente ndre els seg les 
cri sti ans, des que la posa ren en un altar 
fin s av ui, 
Vai g a fer un to mb per la hi stó ria . 
Capdell ant imatges i mareded éus. 
"Capella graeca» 
Vaig lIun y. 
Enca ra que sigui de m al assegurar, la 
representació més antiga de Maria, al-
menys al nostre ponent, és a la «ca pella 
graeca» de les ca tacumbes de Pri sc il ·la , a 
Ro ma, La Mare de D éu hi és assegud a 
amb el fill a la fa lda, I'estre ll a deis reis li 
plana damunt del ca p, e ls tres reis, que 
ja só n tres , s' inclin en afer of ren es, 
La «cape ll a» és xica , ento rso lada a de-
gotall s d'ai gua. Les f igures al f rese só n 
menudes, tenen traeos com els de Po m -
peia. Pe ró ho m hi endevin a un a pau de 
pregaria que no poden tenir els pin to rs 
pagans. 
Aquell pintor, cri sti a del seg le 11 , vi-
via ent re la po r i I'esperanca d 'un a m a-
jo r naixenca a destral de butxí , Peró res 
no treu el go ig d'una acc ió de grácies a 
D éu per h ave r cridat tres paga ns com e l! 
vora el pessebre de Betlem. 
Amb e! s seg les, les imatges de Santa 
Maria se rien a tots els raco ns cri sti ans, 
Peró no n'hi ha d'altra de tan tendra, 
m enuda i benaurada com aq ues ta. 
Se li coneix la sa ng dei s mártirs. 
Efes, any 431 
El grec d ó na per tan tes subtileses fi losó-
fique s com vu lgueu, Batejat va d o nar 
tant com vul gueu de teó legs, A l'O ri ent 
no paraven de sínodes, co ncili s, ana te-
mes i antiana temes , Aques t «credo» que 
diem a missa duu do lo rs de part a cad a 
mor. 
El po ble de D éu té massa se ny per 
fer-ne m o lt caba l; quan va sortir aque l! 
Nestori dient no sab ien que i com de 
jesuc rist, va n deixar-Io cantar. Peró així 
que e! dit Nesto ri es va embardi ssa r 
dient que la Mare de Déu no era mare 
de Déu, la ge nt s'esval o tá. 
1 m és els efesis. La seva ciutat hav ia 
sigut fam osa pe! temple d 'A rtemis, una 
mena d e dea mare carregada de pits d e 
més. U n cop c ri st iana, es fei a veure per-
que havia sigut estada d e Maria i sant 
j oan. Deien. 
Al 431, per p arar I'esve ram ent de 
Nesto ri , fere n un co nc ili . A Efes, que li 
tocava . Els pares conciliars arribaven a 
centena rs. Discutien engarristant-se; el 
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poble no ent en ia ga ll"C que en trc ien dc 
prof ir. De fet, no mes va entendrc quc 
e ls pare s co nciliars d cfin icn mari a 
«th eotocos», Mare de Déu, i he retge fo s 
qui ha ne gués, 
Aque ll a nit , de spres d 'encendre les 
teieres, e ls cfes is prengueren te ies ence-
ses i passeja ren triomfalment pe r la c iu -
tat c1 s bi sbes del co nc ili . Deuria se r la 
prim era festa a esbomba r de la Benaura-
da, 
D'aquesta i f in s av ui , totes les ico nes 
o rienta ls duen el «theotocos» per coro-
na. La Mado na té el hl! al s bra~' os, els 
seu s ull s es batana ts ja só n g ló ria de is 
ce ls. 
Algun a icona de Maria , pintada a lxí, 
deu se r la m ared edéu m és anti g;l. 
«Salus populi romanh> 
Am la pau de Constan tí , vin ga proces-
sons, bas íliques de tro, mosai cs daurats i 
gló ri es de papes i bi sbes. Mentre Cons-
tantinob le res pl endia de g ló ri a i sa ntes 
sofies, que vo l dir sav iesa. 
Ni Roma ni Biza nci no havien pe rdut 
els record s de I'imperi Ro m á; a Ro ma hi 
ha via el papa, a Biza nci I'emperado r, 
Com que els homes ens imaginem D éu 
des deis nostres fangars, jesuc ri st era e l 
Senyor de l'Un ivers i la seva M are anava 
abillada d'emperatriu ; adhu c al po nent, 
o n ja no hi havia emperadors, peró ana-
va m arcat per Constantino bl e i els seu s 
art lstes, 
1 vet ací. 
Una ico na de lI eva nt, o alm enys amb 
les traces de lI eva nt, va arribar a Ro ma, 
Entre les grand eses a d esdir de Santa 
Maria la Maj o r, la icona menuda, i amb 
ull s mi steriosos ha viscut to ts els temps 
i tempo rals de la c iutat eterna, ha co ne-
gut ro tes les ca res i planys del po ble de 
Ro ma que li diu «sa lus po puli ro mani ». 
Sa lut del poble ro ma. 
j a no és un a imatge , és un vive r d 'ave-
manes , 
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Nascuda grega, fou la primera mare-
ded éu lI atina , 
Apocalipsi 
Amb rev ifall es de I'antiga grandesa, 
Ro ma s'es fo ndrava a poc a poe. T o t i 
I'empenta jovenca na que duia, e l cri st ia-
ni sme no va ree ixir a refer la ro manitat , 
no més aco nseguí apuntal a r-la primpa -
rada davant les batzegades deis bá rbars. 
Pero aquella esg lés ia tenia un a espe-
ra n(a que po tse r avu i he¡n perdut. 1 ho 
aco nseg uí de miracl e, els búbars es ba -
tej aren, fo ren sa ng nova cri sti ana. 
Pero els se us cava ll s continua ve n pas-
sat sense deixar res per ve rd. Va n se r 
seg les d e trángo l, de ciutats cremades, 
de bisbes fent de ba tll e, de batll es que se 
Il'a nave n a la fresca, d 'espant i fugid es 
de ge nt amb el farce ll a co ll. 
All o sembl ava la fi de l m ó n, l'Apoca-
lipsi. 
L'Apoca lipsi fo u esc rit per aco nh o r-
tar els cri stians a les ho res d el m artiri o 
Pa ssa ts els martiri s i vi ngut s nous 
planys, el lIibre de la Reve lac ió, dit a 
ge nt que poc espe rava de la terra, duia 
es peran ca en els ce ls no us. 
En aq uests seg les, Jes ús és el se nyor 
de is ce ls envo ltat de símbo ls i es perant 
e ls seus d'ac í baix; Maria li fa cos tat , 
glo ri osa, no m és amb un punt tendre a la 
mirada. 
L'Apocalipsi arriba fi ns a T aüll. 
O n la imatge a l f rese de la Ve rge 
enca ra no és marededéu. 
Falca 
Del fre se de Taüll a la nostra mared edéu 
de Q uera lt hi ha la hi sto ria d 'un apro pa-
m ent de Déu als homes. Més ben dit , 
Déu sempre és proper, foren els ho m es 
quin s se' l va n sentir al cos tat. 
El Senyor de Taüll , regnant a ls ce ls, 
es féu m ajes tat romá ni ca entre ce l i te-
rra, aques ta s'entendrí en el s C ri st cru ci-
ficat de l sant Bernat, fin s que e l Senyor 
deis dol o rs fou un ho me de poble so-
mri ent en les imarges més belles que 
m ai hág in fet d'EII. El «Bea u Dieu» deis 
go ti cs. 
Sembl antm ent, la Mare d e Déu es fa 
marededé u. 
Marededéus 
El segle XII sempre és cavalleresca. Es-
tarrabaldada i esbojarrada a G uill em de 
Berg ueda i en tants d'altres ga ll s, s'af ina 
La imalge de la Marededéu de Queral! amb els 
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en Sa nt Bernat que féu de Maria la 
Dama dei s seus jocs fl ora ls. 
Per tri a r-n e un a de mo lt bella que 
tenim aprop, aquesta és la marededéu 
del C laustre so lso ní. Com e l C ri st era 
rei cava ll er, sa Mare és la Senyora co ro -
nada que reg na als ce ls i a la terra . 
El ro manic és se nyo ri a l, es til·litza les 
fi gures . Cantant g rego ri áen les o mbres 
místiques dei s temples, la cava ll eresca 
veu Mari a idea litzada. Els pl"ecs de les 
seves imatges baixen a ritm e geo m étri c, 
els replecs no tene aire, ca uen rodo ns a 
g ratc ient. Pero les mans són f ines i la 
D ama somriu aco llidora. 
Fi ns a les imatges m aldest res, com la 
de Núria, el poble imita els se nyo rs. 
Seguint sem pre el m ateix fil , el ro má-
ni c aco nseg ue ix la m és bella tes ta de 
marededéu que a l mó n sigui . La de San-
ta Maria de Montserra t ; que ja no és ben 
bé un a reina ent ronitzada, el pe rfil de la 
ca ra i el somriure angé li c ja van ca p a l 
go tic. 
Amb el goti c, Jesús esdevé fu ster, sa 
Mare mestressa de casa i Verge daurad a. 
Ca l ana r a Franca per veure el so l mati -
sant la Mare de D éu dreta a les lIindes 
de les catedrals. N o hi ha res d'en ca rca-
rat, hierátic, so lemnia l, la m á vo leia , el s 
plecs marquen el mo viment del cOS . T o t 
és tan real com ho pugui se r c riatura 
human a enduta per la grácia . 
Sense que calgui passar el s Pirineus . 
Ac í tenim Fa lgars, el Patroc ini de Ca r-
do na, el ColI de les Sabines a Cervera i 
aquell a d ' Angleso la perdud a al museu 
de Boston. T o tes só n imatges dretes . 
La Mercé barcelonina és asseg ud a. 
Com ell a, les marededéus assegudes d 'a -
quest temps duen vel i corona al ca p, 
mantell i túni ca amb plecs movent-se 
com si foss in de debo, un a má s'a ll arga 
al poble, I'a ltra aguanta el Fill. 
N' hi ha centenars a Euro pa. 
Queralt 
La nostra marededéu és d'aq ues t d arrer 
temps. 
AI gú ha dit que és román ica . 
N o fa c i est ran y. Si la nos tra rena ixe n-
ca va tenir els se us enfervo rim ents 
go ti cs, es deli a mo lt m és pel ro m áni co 
H o m es tudi ava a esm ico lar les ermites 
perdudes a ls Pirin eus, deixant de banda 
els mill o rs espais que hag i do nat la 11 0S-
tra terra, els de a l ca tedra l de Barcelo na 
i de Santa Maria del Mar. C al dir que, 
ce rtament, e l nos tre go ti c no fa res pa -
re ll a T aüll , ni té I'escultura de les ca te-
dral s fran ceses. 
Així que, els de casa, va lo rant justa-
ment el ro m áni c i ob lidan t injustame nt 
el goti c, ve iéss in ro m án ica la cosa m és 
es tim ada q ue tenim. 1 po tse r hi ha una 
altra raó. N o costa pas ga ire de c reure 
en un pas to ret rom ánl c, cos ta m és de 
c reure' l go ti c . 
Sigui com sigui , ac í la tenim. 
Assegud a, duu ve l i corona, mant ell i 
túni ca amb pl ecs movent- se com si fos-
sin de debo, una má s'all a rga a l poble, 
I'a ltra agua nta e l Fi ll. 
Cada m ared ed éu té la se va grac ia. Al 
C laustre és el posa t, a Montserra t e l 
somriure, a Fa lgars e l ges t, a Núria la 
in ge nui"tat ma ldes tra . 
A la nos tra és la m á. 
Feta de dits fin s pe r enfil ar I'ag ull a, 
sa p pasta r el pa de taul a i el de mi ssa . . 
Aquesta n,a ho és to t, senyo ra, pagesa, 
mestressa de casa, Mare de D éu, m are-
dedéu. Convida a anar-hi i ac ull. 
T o ts vivim en el clo t d'aquesta m a. 
Una altra falca 
Després del go tic va ve nir el renaixe-
ment, després en vi ngueren d'altres. 
1 vet ací. Si el m ó n medieval fou un 
acos tament a Déu, l'home se' l va fe nt 
lIun y ja en el segle XV. Seguiré aq uestes 
a grans trae os. 
1 des de Queralt. 
Vistes des del Quer 
Des de! quer, ningú no va sa be r que e! 
Rafa el pintava Mado nes m és «fomari-
nes» que alt ra cosa. Tampoc no en va 
saber de la «Pieta" de Miquel Ángel tan 
bell a, peró amb un garrot de bra~ que 
Déu nos en guardo 
Aquella ge nt i la que vingué més tard, 
tenia po r de Déu. Estemordid a, s'a ixo -
plugava al mante ll de Maria per parar la 
tempesta. Fou el temps de les «gló ries d e 
Ma ria ». 
Peró ga irebé no surt ca p marededéu 
nova, mentre les antigues ennegrien a 
f um de ciri s. 
Al temps que Euro pa bullia , la nos tra 
terra era a ho res m arfoses de picabara-
lI es d e ve í a veí. Més va l no reco rdar-les 
i sa ber que, fos com fas, la m arededéu 
a ll argava la m a. 
Vin gué el barroc o 
Po tse r de ce rt, D o mna Q uera lt era el 
ca p de I'esca la de I'hos tatgeria sota les 
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a les de l'Esperit Sant que enca ra hi po-
dem veure . Un dia la tras ll adaren al 
temple no u, al ca p de poc li fe ien altar 
barroc lI ampeg uejant. 1 e l sa ntua ri fo u a 
es plet de ca pell a, hos tatge r, m ajo rd o ma. 
1 do nats que es do naven a la marededéu, 
vivien ací dalt, capta ven per Ell a i s'En-
terraven a la c ripta . 
Pero el barroc es mirava de ga irell e! 
gó ti co Serraren la corona de fusta que 
duia la Verge, n 'hi feren una,de pos ti ssa 
i cobriren la marededéu am b un mante ll 
de tro i fes tot. A la Cova hi hav ia un a 
im atge, avui a la sag ri sti a, que ens I'e n-
se nya com fou . La Ma re i el F ill treuen 
només e! cap i un a ma per entre la tossa 
de roba. 
U n pintor, po tse r de I'esco la de l Vil a-
do mat, pinta e ls d os quadres que ara 
te nim a l presbiteri ; uns altres feren le s 
hi stóries de la vida de Maria que ara 
pengen al cambril. E n aquell s temps, 
dos grans quad res feien f1an c al gra n re-
tau le. 
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M'aturo a un d'e ll s, ta l com ens I'ex-
pliquen a I'ant iga novena. Rep rese ntava 
Jes ús engega nt lI amps a la terra i sa 
Mare en tom ant-I os amb el mantell. 
Ja ho ve ieu. Per glo rif ica r Maria fan 
fer el pa per de do lent al F ill. 
Déu méu, tem ps era temps. 
Fa setanta-cinc anys 
fa setanta- cinc anys feren fes ta g rossa . 
Lleva ren el mante ll de la marededéu, 
li posa ren I'o reneta a la m a. 1 no sé pas 
qui va res taura r la im atge enfadei'nt- Ia 
tant que ca p góti c no la co neixe ri a. 
Peró és així com la tenim i així com 
ens I'est imen . 
Amb la nü es tesa i I'o reneta a punt 
d 'a rrenca r el vo l per ve nir a cercar-nos. 
«Ave, Maria, ge ntil so birana »f 
Josep M. Bailarín i Monset 
C ape ll a d e Q ueral t 
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